










































MESRA ...Rosmah bersalaman dengan warga emas di majlis Jamuan Tengah Hari



















Bakti, Majlis itu turut di-
serikandengankehadiranis-
teri mantan PerdanaMen-
teri, Tun- Dr Siti Hasmah







KUALA LUMPUR: Biar-pun sambutanTahunBa-





riah oleh BadanAmal dan
KebajikanIsteri-IsteriMen-
teri (Bakti) dan YTL Co-
rporationpadamajlisJamu-
an TengahHari 'Vegetarian'







pada 18 rumah kebajikan
yangmasing-masingmene-
rima RM5,000 berserta
,angpau.
Antara rumah kebajikan
terbabitialahGabunganPer-
satuanOrang CacatMalay-
sia,AsramaCahayaIT Con-
vent,RumahOrangTuaVic-
tory,RumahCharis, Rumah
-----,
